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Аннотация: анализируется неопределенность, как атрибутивное свойство психики, которое 
позволяет приблизиться к раскрытию сущности антиномии психологических состояний. Кратко пе-
речислены причины возникновения неопределенности в профессиональной подготовке студентов 
психологов: методологическая неопределенность взаимоотношений психологической науки и прак-
тики; несоответствие системы подготовки психологов реальным потребностям современного обще-
ства; неопределенности целеполагания, мотивационных, проектировочных, контрольных, рефлексив-
ных компонентов учебной деятельности будущих психологов в процессе вузовского обучения. 
Ключевые слова: неопределенность, профессиональная подготовка психологов, антиномия со-
стояний, преодоление неопределенности  
 
Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI веков в нашей стране охарактеризовалось карди-
нальными изменениями во всех сферах социальной жизни, в том числе и системе высшего образова-
ния. Как следствие этого, значительно возрос уровень неопределенности его целеполагания, содер-
жательных структур и дидактики. Ситуация неопределенности, повлекла возникновение у участни-
ков вузовского образовательного пространства когнитивных, эмоциональных, волевых переживаний, 
вызвавших состояния неопределенности. В этом плане не составила исключения профессиональная 
подготовка будущих психологов в системе высшего образования. 
Категория «неопределенность» имеет широкий смысловой спектр, видовое и типическое мно-
гообразие, необозримое толкование значений. Ее рассматривают как качественную характеристику 
несовершенства чего-либо (процессов, форм проявлений активности, развития и разрушения всего 
сущего). В психологии определенностью/неопределенностью наделяют временную и пространствен-
ную динамику психической деятельности; условия воздействия на психологические состояния чело-
века тех или иных ситуаций, детерминант. Особая значимость определенности/неопределенности от-
мечается для профессионального творческого акта жизни и деятельности человека; развития его лич-
ностных качеств; состояний когнитивной, эмоциональной, волевой сфер; динамики и модуса (от лат. 
modus — мера; способ; образ, вид) отношений человека к окружающему внешнему и к собственному 
внутреннему миру. Исходя из всего этого, неопределенность представляется существенной характе-
ристикой многих психологических образований, что позволяет ее рассматривать как атрибутивное их 
свойство психического. В.П. Зинченко в статье «Толерантность к неопределенности: новость или 
психологическая традиция» отмечал, что: интерес к изучению неопределенности должен возрасти, 
поскольку «психология становится событийной, а не только описательной, понимающей, объясни-
тельной. К этому ее толкают, прежде всего, многочисленные сферы практики, к которым она стано-
вится причастной» (Зинченко, 2007, 19). 
Интерес к категории «неопределенность» в XX столетии в основном концентрировался в ин-
женерной психологии, направленный на поиск условий эффективности производственного управле-
ния; увеличения потенциальных возможностей аппарата принятия решений за счет большей опреде-
ленности анализа, осмысления информации. Е.П. Кринчик еще в 1979 году отмечала острейшую 
необходимость профессиографического анализа деятельности человека в ситуациях неопределенно-
сти и классификации этих ситуаций. 
Сейчас на основе категорий «определенность/неопределенность» пытаются приблизиться к 
раскрытию сущности антино́мии многих психологических реалий. Конструктивности или деструк-
тивности развития и разрушения психики; дихотомической связи между динамикой процессов актив-
ности; отчужденности или включенности субъектов в коммуникативное взаимодействие. (Асмолов, 
2009; Алишев, 2009). 
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Действие фактора неопределенности в профессиональной подготовке студентов в прошлом 
столетии не являлось предметом специального изучения. В настоящее время признается, что катего-
рию «неопределенность» необходимо включать в изучение психологических состояний людей не 
только в профессиональной деятельности, но и подготовке к ней. (Прохоров, Юсупов, 2010; Чернов, 
Зиннатулина, 2017). 
Систематизируя постулаты онтологии неопределенности в образовании, следует признать, 
что неопределенность в познании постоянно динамичных, развивающихся и разрушающихся при-
родных, рукотворных мирах, «мире людей и собственного «Я» объективна и закономерна. Являясь 
атрибутивным свойством любого психического, в первую очередь, она относится к познанию, явно 
или имплицитно проявляется в чувствах, переживается в отношениях, волевых процессах, стано-
вится стимулом проявления различного рода и видов активности. В зависимости от ситуаций, усло-
вий познания неопределенность может оказывать позитивное, конструктивное или деструктивное 
воздействие на все формы поведения и деятельности человека. Ни определенность, ни неопределен-
ность не имеют абсолютного положительного, или отрицательного значения в процессах познания. 
Например, экспериментально доказано, что неопределенность в познании – мощный фактор творче-
ских поисков (Асмолов, 2015; Зинченко, 2007; Корнилова, 2014). Поскольку неопределенность в по-
знании неизбежна и закономерна, то у человека к ней вырабатывается толерантность, или интоле-
рантность. Противоречивость действия неопределенности на продуктивность деятельности законо-
мерная неизбежность. Доказано, что толерантность к неопределенности положительно предсказывает 
креативность, а интолерантность – демонстрирует обратную связь. Принятие неопределенности или 
отвержение ее носит сугубо индивидуальный характер, и может быть ситуативным или устойчи-
вым качеством личности. При оценке уровней неопределенности перспективным является разрабо-
танный В.Д. Небылицыным принцип континуума (лат. continuum-непрерывное многообразие), кото-
рый может определить специфику неопределенности и способы преодоления ее негативных послед-
ствий. 
Наши исследования интерпретаций студентами эмоциональных переживаний показали, что 
предметом изучения состояний неопределенности должны быть: мотивация целеполагания; проек-
тировочный, контрольный, рефлексивный компонент учебной деятельности; решение творческих за-
дач; способы преодоления отрицательного действия неопределенности. В подготовке будущих пси-
хологов, в связи с тенденциями развития практической психологии в современной России, среди ее 
проблем, в первую очередь, можно назвать методологическую неопределенность взаимосвязей пси-
хологической науки и практики. (Кочнева, Чиркова, 2011). 
Состояния неопределенности когнитивной, эмоциональной, волевой сфер студентов может 
быть обусловлено многими факторами. Несовершенством организации учебной деятельности вуза; 
спецификой нововведений цифровой реализации дидактики обучения; доминирование дистантных 
форм общения с преподавателями; неопределенность дальнейшего трудоустройства. Особо студенты 
отмечают значимость научной и практической определенности в содержании тех дисциплин, которые 
составляют основу их профессиональной подготовки: психодиагностики, консультирования, психо-
профилактики, психокоррекции (Чиркова, 2015). 
Результаты исследований негативной оценки студентами переживания состояний неопреде-
ленности в профессиональной подготовке, естественно ставит проблему поиска путей и средств ее 
преодоления. В отечественной психологии уже накоплен такой опыт преодоления негативных по-
следствий неопределенности, например с помощью фиксированных и нефиксированных установок, 
определяющих выбор альтернативного действия (Д.Н. Узнадзе). Нравственные установки, чувство 
ответственности, интернальный локус контроля способствуют минимизации неопределенности в по-
ведении человека при нестабильности ценностных ориентиров социума. Минимизируют, снижают 
деструктивность неопределенности в поведении возникающие доминанты (А.А. Ухтомский). В пре-
одолении неопределенности большое значение имеют чувственная и интеллектуальная интуиция, 
готовность действовать в условиях риска, «готовность к беспредельному дерзанию», с помощью сво-
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бодного творчества, интеграции опыта с помощью рефлексии и готовности к выбору (В.П. Зинченко, 
2007). 
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UNCERTAINTY STATES IN PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING 
Chirkova T.I. 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, N. Novgorod 
Abstract: uncertainty is analyzed as an attributive property of the psyche, which allows approaching 
the disclosure of the essence of the antinomy of psychological states. The reasons of uncertainty appearance 
in professional training of students-psychologists are briefly listed: methodological uncertainty of relation-
ships of psychological science and practice; discrepancy between the existing system of psychologists’ train-
ing and the real needs of modern society; uncertainties of goal-setting, motivational, design, control, and re-
flexive components of educational activities of future psychologists in the process of higher education. 
Key words: uncertainty, professional training of psychologists, antinomy of states, overcoming of 
uncertainty 
 
 
 
 
 
 
 
